ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร กับความก้าวหน้าการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย by มูลศิลป์, วุฒิชัย
	 	 “แมว้่า	อกัษร	“ห”	จะไม่กระจ่างเลย	แต่ขา้พเจา้ก็พรอ้มท่ีจะรบัค�าท่ีท่านอ่านได	้ เป็น	
“หาก”	ผลจึงเป็นว่า	พระเจา้ลิไทยเป็นผูจ้ารึกน้ีดว้ยพระองค์เอง	 และพระบาทท่ีเขาสุมนกูฎ	
พระเจา้ลิไทยก็เป็นผูส้รา้งข้ึน	 มิใช่พระเจา้เลอไทย	 ผูเ้ป็นพระบิดา	การณรงค์สงครามรวมทั้ง
อาณาเขตต่าง	ๆ	ของอาณาจกัรสุโขทยั	(ท่ีกล่าวถึงในจารึก)	ก็เป็นเร่ืองในแผ่นดินพระเจา้ลิไทยดว้ย”
	 ขอ้ความท่ีคดัมาคอ่นขา้งยาวขา้งตน้	เป็นค�าแปลจดหมายของศาสตราจารยย์อรซ์	เซเดส	์(หรือ	เซแดส)	
นักปราชญช์าวฝรัง่เศสผูเ้ช่ียวชาญทั้งจารึกโบราณของไทยและเขมรโบราณ	และเป็นนักประวติัศาสตรเ์อเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตส้มยัโบราณ	ท่ีตอบจดหมายของศาสตราจารย	์ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	ลงวนัท่ี	19	กนัยายน	
พ.ศ.	2507	วา่	พรอ้มจะรบัค�าอ่านใหม่จารึกสุมนกูฎ	ในค�า	“ชนก”	 ท่ีท่านอ่านไวแ้ต่เดิม	 เป็น	“หาก”	 ท่ี	 
ศ.	ดร.ประเสริฐอ่าน	ค�าอ่านใหมน้ี่มีความส�าคญัมาก	เพราะท�าใหเ้ปล่ียนแปลงความรูป้ระวติัศาสตรสุ์โขทยั
ในส่วนท่ีเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาท่ี	1	(ลิไทย)	ดงัท่ี	ศ.เซเดสก์ล่าวไว้ในจดหมายท่ีตอบมา
	 ผลงานของ	ศ.	ดร.ประเสริฐท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท�าใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการศึกษาประวติัศาสตร์
สุโขทยัอยา่งมาก	และท�าใหเ้กิดความรูใ้หมใ่นหลาย	ๆ	เร่ือง	ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป
	 บทความน้ีเขียนข้ึนครัง้แรกในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2561	เพ่ือแสดงมุทิตาจติแด่	ศ.	ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	
เป็นการ	“บชูาคร”ู	ในโอกาสท่ีท่านมีอายุครบ	99	ปี	และเร่ิมยา่งเขา้ปีท่ี	100	หรือหน่ึงศตวรรษต่อไป	(ท่านเกิด
เม่ือวนัท่ี	21	มีนาคม	พ.ศ.	2461	–นับตามแบบเกา่	แต่เป็น	ค.ศ.	1919	ตามแบบสากล	หลงัสงครามโลก
ครั้งท่ี	1	 ส้ินสุดลงได	้4	 เดือนเศษ)	และปรับปรุงเพ่ือตีพิมพซ์�้าในวารสารประวติัศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ	เพ่ือร�าลึกถึง	ศ.	ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	ท่ีถึงแกอ่นิจกรรมเม่ือวนัท่ี	7	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	
แมว้า่ผูเ้ขียนไมไ่ดเ้ป็นลกูศิษยท่์านโดยตรง	แต่เป็นลกูศิษยท่ี์อ่าน	ศึกษา	น�าความรูท่ี้ท่านศึกษาคน้ควา้มาใช	้
ดงัเชน่ผูศึ้กษาประวติัศาสตร	์จารึก	อีกเป็นจ�านวนมาก	ยิง่กวา่น้ันยงัไดร้บัความรู	้ความเมตตาจากท่านในโอกาส
ไดร้่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง	ๆ 	เชน่	คณะกรรมการวชิาการของราชบณัฑิตยสภา	คณะกรรมการช�าระ
ประวติัศาสตรไ์ทย	การสนทนาเป็นการส่วนตวัในหลายโอกาส	อีกทั้งท่านไดม้อบหนังสือหลายเล่มแกผู่เ้ขียน	
อนัเป็นแหล่งความรูท่ี้ส�าคญัยิง่
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร 
กับความก้าวหน้าการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย        
Professor Dr. Prasert na Nagara and 
Development of Sukhothai Studies
วุฒิชัย มูลศิลป์
Wutdichai Moolsilpa
รองศาสตราจารย์, ราชบัณฑิต
Associate Professor, Fellow of the Royal Society
ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สุโขทัยและล้านนาศึกษา ของราชบัณฑิตยสภา วันที่ 28 มีนาคม 2561 
ขอขอบคุณส�านักงานราชบัณฑิตยสภาที่อนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
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	 ผลงานของ	ศ.	ดร.ประเสริฐมีมากมายหลายดา้น	เชน่	ประวติัศาสตรสุ์โขทยั	อยุธยา	ลา้นนา	การอ่าน
จารึก	วรรณกรรม	ประพนัธเ์น้ือเพลง	ท�านองเพลงพระราชนิพนธ	์และทัว่ไป	ซ่ึงยากจะกล่าวถึงใหค้รอบคลุม
ไดใ้นบทความสั้น	ๆ	 น้ี	จึงขอกล่าวถึงเฉพาะผลงานท่ีเป็นความกา้วหน้าในการศึกษาประวติัศาสตรสุ์โขทยั	 
ท่ีเป็นท่ียอมรับและใชส้อนในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	ตลอดจน
มหาวทิยาลยั
ศาสตราจารย	์ดร.ประเสริฐ		ณ	นคร	ในวยั	99	ปี	(ถ่ายโดยผูเ้ขียน)
1. ประวตัศิาสตรสุ์โขทยัก่อน พ.ศ. 2503
	 คนไทยรบัรู	้ “ตัวตน”	ของอาณาจกัรสุโขทัยมาตั้งแต่สมยัอยุธยา	 เห็นไดจ้ากมีการท�าสงคราม	 
การแต่งงานในระดบัสูง	ท่ีส�าคญัคือ	สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี	2	(เจา้สามพระยา	ครองราชย	์พ.ศ.	1967	–	
1991)	ทรงมีพระมเหสีเป็นเจา้หญิงในราชวงศพ์ระรว่ง	และมีพระราชโอรสส�าคญั	คือ	สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	
(ครองราชย	์พ.ศ.	1991	–	2031)	แต่การรบัรูเ้ร่ืองราวท่ีเป็นประวติัศาสตรสุ์โขทยัมีจ�ากดัมาก	แมจ้ะถือวา่
สุโขทยัอยูใ่นอาณาจกัรสยาม1	ดงัปรากฏในหนังสือ	สงัคีติยวงศ	์ท่ีแต่งเม่ือ	พ.ศ.	2332	โดยสมเด็จพระวนัรตัน	
วดัพระเชตุพน	ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	(ครองราชย	์พ.ศ.	2325	-	2352)	
ความอยากรูเ้ร่ืองราวของอาณาจกัรสุโขทยั	ท�าใหพ้ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลา้ฯ	
ใหพ้ระวิเชียรปรีชา	 (น้อย)	 เจา้กรมราชบณัฑิต	แต่ง	พงศาวดารเหนือ	(หรือพระราชพงศาวดารเหนือ)	 
ใน	พ.ศ.	2350	โดยรวบรวมจากต�านานต่าง	ๆ 	เชน่	เร่ืองพระร่วงแหง่เมืองสุโขทยั	ท่ีกล่าวถึงการส่งส่วยน�้าให้
1	 “สยามเทเส	 สุโขทย	 ปุเร	ธมฺมราชา	นามราชา”	แปลว่า	 ในสยามประเทศ	พระธรรมราชาครองเมืองสุโขทยั.	วนัรตัน, 
สมเดจ็พระ. (2558). สงัคีติยวงศ.์ หนา้	275.
3ศาสตราจารย	์ดร.	ประเสริฐ		ณ	นคร	กบัความกา้วหนา้การศึกษาประวติัศาสตรสุ์โขทยั
วุฒิชยั		มลูศิลป์
กษัตริยข์อม	ขอมด�าดิน	หนังสือเล่มน้ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัทรงวิจารณ์ไวใ้นหนังสือ	 
เท่ียวเมืองพระรว่ง	วา่	“ผูแ้ต่งคงจะไดเ้ก็บเร่ืองนิทานต่าง	ๆ	มาผสมกนัเขา้ตามบุญตามกรรม”1	และ	“ถา้ใคร
ยดึมัน่เป็นต�าราเป็นหลกัคงตอ้งยุง่เป็นแน่	ศกัราชน้ันไมต่อ้งชว่ยกล่าว...ลงไวท้�าใหยุ้ง่ไมเ่ป็นท่า	ถึงเร่ืองราวต่าง	ๆ	
ก็สบัสน...”2	“เลอะเทอะมาก...	แต่จะวา่ไมเ่ป็นประโยชน์เลยน้ันไมไ่ด	้เพราะไดค้วามคิดจากพงศาวดารเหนือ
ก็มากอยู”่3
	 ส�าหรบัหลกัฐานส�าคญัและใหค้วามรูท่ี้ชดัเจนเก่ียวกบัประวติัศาสตรสุ์โขทยั	 คือ	การพบศิลาจารึก
พอ่ขุนรามค�าแหง	หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่	ศิลาจารึกหลกัท่ี	1	 ซ่ึงกล่าวถึงพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจ
ของพอ่ขุนรามค�าแหงมหาราช	เม่ือ	พ.ศ.	2376	โดยวชิรญาณภิกขุ	(ต่อมาคือ	พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั	ครองราชย	์พ.ศ.	2394	–	2411)	และทรงพบศิลาจารึกหลักท่ี	4	หรือศิลาจารึกป่ามะม่วง	 
ซ่ึงกล่าวถึงพระมหาธรรมราชาท่ี	1	ลิไทย	ทรงออกผนวช
	 เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมีพระบรมราชโองการจดัตั้ง	 “โบราณคดีสโมสร”	
เม่ือวนัท่ี	2	ธนัวาคม	พ.ศ.	2450	เพ่ือส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวทางประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดี
บนผืนแผ่นดินไทย	ใหย้อ้นหลงัไปไดถึ้ง	1,000	ปี	ต่อมาในวนัท่ี	4	มกราคม	พ.ศ.	2450	(นับตามแบบเกา่)	
เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	(ต่อมาคือ	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัครองราชย	์พ.ศ.	2453-2468)	ไดเ้สด็จไปเมืองก�าแพงเพชร	สุโขทยั	สวรรคโลก	และเมืองอ่ืน	ๆ	
รวม	65	วนั	โดยทรงประทบัอยูท่ี่เมืองสุโขทยัเกา่	9	วนั	ดงัปรากฏในพระราชนิพนธเ์ร่ืองเท่ียวเมืองพระร่วง	
ในการน้ีทรงพบศิลาจารึกหลกัท่ี	8	หรือศิลาจารึกเขาสุมนกูฎ	ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้	และทรงพบศิลาจารึกหลกัท่ี	102	
ท่ีวดัตระพงัชา้งเผือก
	 การคน้พบศิลาจารึกโดยบุคคลท่ีกล่าวมา	และบุคคลอ่ืน	ๆ	เม่ืออ่านออกมาได	้แมจ้ะยงัมีปัญหาบา้ง	
ท�าใหพ้ระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระด�ารงราชานุภาพ	(ต่อมาคือ	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ)	ทรงใช้
ในการนิพนธ	์“ประวติัของราชอาณาจกัรสุโขทยั”	เม่ือ	พ.ศ.	2457	ซ่ึงไดใ้ชเ้ป็นแหล่งความรูก้นัมาเป็นเวลานาน	
และเม่ือมีการรวบรวมและพิมพศิ์ลาจารึกท่ีคน้พบออกมาใน	พ.ศ.	2467	เรียกวา่	ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี	1	
ท�าใหก้ารศึกษาเร่ืองราวของตวัตนสุโขทยัสะดวกข้ึน	และกลายเป็นคูมื่อส�าคญัของนักประวติัศาสตร	์หรือผูศึ้กษา
ประวติัศาสตรสุ์โขทยัต่อมา	เชน่	ศาสตราจารย	์ดร.ขจร	สุขพานิช	และนายตรี	อมาตยกุล	จนกระทัง่	พ.ศ.	2503	
จงึไดมี้ความเคล่ือนไหวท่ีส�าคญัเกิดข้ึนในการศึกษาประวติัศาสตรสุ์โขทยั	คือ	การสมัมนาประวติัศาสตรสุ์โขทยั
	 ท่ีกล่าวมาโดยสรุป	คือ	ความสนใจใน	“ตวัตน”	ของอาณาจกัรสุโขทยั	จากน้ีจะกล่าวถึง	“เร่ืองราว
ของตวัตน”	หรือ	ประวติัศาสตรสุ์โขทยั
	 เร่ืองราว	“ตวัตน”	ของอาณาจกัรสุโขทยัน้ัน	เร่ิมรูไ้ดใ้น	พ.ศ.	2457	ดงัปรากฏในพระนิพนธค์�าน�า	
ของพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา	ดงัท่ีกล่าวมา	สรุปสาระส�าคญัไดด้งัน้ี
	 กรุงสุโขทยัเร่ิมกอ่ตั้งข้ึนเม่ือราว	พ.ศ.	1781	มีพระเจา้แผ่นดิน	5	องค	์ คือ	1.	 ขุนศรีอินทราทิตย	์ 
2.	ขุนบาลเมือง	(ปาลราช)	3.	พระเจา้ขุนรามค�าแหง	(ครองราชย	์ราว	พ.ศ.	1820	–	1860)	4.	พระเจา้ฤทยั
ชยัเชษฐ	(ครองราชย	์ราว	พ.ศ.	1860	–	1897)	5.	พระมหาธรรมราชาลิไทย	(ครองราชย	์ราว	พ.ศ.	1897	-	?)	
6.	พระมหาธรรมราชาเมืองพิษณุโลก	หมดอ�านาจถูกกรุงศรีอยุธยายดึครอง
1	 มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั,	พระบาทสมเด็จพระ.	(2519).	เที่ยวเมืองพระรว่ง. หนา้	137.
2 แหลง่เดมิ. หนา้	130.
3 แหลง่เดมิ. หนา้	ฆ.
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	 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระด�ารงราชานุภาพ	ทรงสรุปวา่	พระเจา้แผ่นดินสุโขทยัเม่ือเป็นอิสระ 
มี	5	องค	์ถา้นับพระมหาธรรมราชาเมืองพิษณุโลก	มี	6	องค์1	ต่อมาใน	พ.ศ.	2471	หลงัจากมีการพิมพป์ระชุม
ศิลาจารึก	ภาคท่ี	1	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	“ทรงอธิบายความเพ่ิมเติม”	เท่ียวเมืองพระรว่ง	ระบุวา่	
พระเจา้แผ่นดินกรุงสุโขทยัมี	8	พระองค	์โดยเพ่ิมองคท่ี์	7	และองคท่ี์	8	โดยองคท่ี์	7	พระมหาธรรมราชาท่ี	3	
องคท่ี์	8	พระมหาธรรมราชาท่ี	4	และถือปีส้ินสุดอาณาจกัรเม่ือ	พ.ศ.	1981	เม่ือพระราเมศวร	(ต่อมาคือ	
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)	“ข้ึนไปครองหวัเมืองเหนือ”2
	 ท่ีกล่าวมาโดยสรุป	คือ	ความรูเ้ก่ียวกบัประวติัศาสตรสุ์โขทยั	ซ่ึงสมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
ทรงนิพนธจ์ากหลกัฐานหลาย	ๆ 	ทาง	“คิดตามความรูเ้ท่าท่ีมีอยูใ่นเวลาน้ัน”	(พ.ศ.	2457)	และเม่ือมีการพิมพ์
ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี	1	(พ.ศ.	2467)	ซ่ึงมีความรูใ้หมเ่พ่ิมเติมข้ึนมา	เชน่	จ�านวนพระเจา้แผ่นดินท่ีครอง
กรุงสุโขทยั	มีเร่ืองหน่ึงซ่ึงส�าคญั	หลายท่านรวมทัง้ผูเ้ขียนเคยเล่าเรียนมา	หรืออาจจะเคยรบัรู	้คือ	เร่ืองพอ่ขุนราม 
ค�าแหงเสด็จไปเมืองจนี	เร่ืองน้ีมีท่ีมาจากเร่ือง	พระรว่งอรุณกุมารเมืองสวรรคโลก	ใน	พระราชพงศาวดารเหนือ3 
และค�าแปลเอกสารจีน	“หยวนส่ือ”	หรือ	พงศาวดารราชวงศห์ยวน	(Yuan)	หรือ	หงวน	โดยพระเจนจีนอกัษร	
(สุดใจ)	วา่	พระเจา้กรุงสยามเสด็จไปเมืองจีน	2	ครั้ง	ใน	พ.ศ.	1837	และ	18434
	 ในหลกัฐานแรก	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	ทรงวเิคราะหว์า่	“เร่ืองพระรว่งไปเมืองจนีน้ี
หาหลกัฐานอะไรไมไ่ดเ้ลย	แต่ถา้จะไปจริงก็ดูเหมือนจะได้5	คือไปได	้และสมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
ก็	“ไมเ่คยเช่ือ”	จนกระทัง่ไดข้อ้มลูจากค�าแปล	หยวนส่ือ	จึงเช่ือและมีความเห็นวา่	เสด็จไปจีนทั้ง	2	ครั้ง	หรือ
ครั้งหลงัเป็นพระองคอ่ื์น	แต่ก็มีขอ้สรุปตรงกนัประการหน่ึงคือ	ท�าใหไ้ดช้า่งป้ันถว้ยชามเขา้มา	จนกลายเป็น
สินคา้ส�าคญัของกรุงสุโขทยั	เร่ืองน้ีจะไดก้ล่าวในตอนต่อไป
	 ประเด็นส�าคญัอีกเร่ืองหน่ึงในความรูเ้ดิม	 คือ	 ในสมยัพระมหาธรรมราชาลิไทยสุโขทัยไม่มีทาส	
และไมมี่ขา้ศึกศตัรูมาเบียดเบียน6	ซ่ึงท�าใหมี้การสรุปรวมไปวา่	สมยัสุโขทยัไมมี่ทาส
2. ประวตัศิาสตรสุ์โขทยั ตัง้แต ่พ.ศ. 2503 – ปัจจบุนั
	 นับแต่	พ.ศ.	2503	เป็นตน้มา	ไดมี้ความเคล่ือนไหวท่ีส�าคญัในการศึกษา	“ตวัตน”	และ	“เร่ืองราว
ของตวัตน”	ของสุโขทยั	ท�าใหไ้ดค้วามรูเ้พ่ิมข้ึนกวา่เดิมมาก	ดว้ยการสมัมนาประวติัศาสตรอ์ยา่งรอบดา้น 
ใน	พ.ศ.	2503	และ	พ.ศ.	2520	 ท่ีสุโขทยั	และท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	 พิษณุโลก	(ปัจจุบนัคือ	
มหาวิทยาลยันเรศวร)	ตามล�าดบั	 โดยนักประวติัศาสตร	์ นักโบราณคดี	ชั้นน�าของประเทศ	 เช่น	นายตรี	
อมาตยกุล	ศ.	ดร.	ประเสริฐ	ศ.	ดร.ขจร	ไปร่วมประชุม	 เสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้	การอภิปรายเสนอ
ความเห็นอยา่งกวา้งขวาง	รายงานการสมัมนาทั้งสองครั้งนับวา่มีคุณคา่อยา่งสูง
1 พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา.	(2542).	หนา้	50.
2 มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั,	พระบาทสมเด็จพระ. (2519).	เล่มเดิม. หนา้	140	–	142.
3	 พระยาวเิชียรปรีชา	(นอ้ย). พระราชพงศาวดารเหนือ. (2504).	หนา้	326	–	331	ซ่ึงมีเร่ืองราวพิศดารเหลือเช่ือมาก	แต่
มีขอ้สรุปซ่ึงใชก้นัต่อมา	คือ	คนจีนท่ีตามเขา้มา	“ก็ท�าถว้ยชามถวาย”
4 พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา. (2542).	หนา้	46	ต่อมามีการแปล	หยวนส่ือ	อีก	และพบวา่ค�าแปลเดิมผิด
5	 มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั,	พระบาทสมเด็จพระ. (2519).	เล่มเดิม. หนา้	133.
6 พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา. (2542).	หนา้	49.
5ศาสตราจารย	์ดร.	ประเสริฐ		ณ	นคร	กบัความกา้วหนา้การศึกษาประวติัศาสตรสุ์โขทยั
วุฒิชยั		มลูศิลป์
	 นอกจากน้ียงัมีการสมัมนาบางประเด็นเป็นการเฉพาะ	เชน่	เร่ือง	“ศิลาจารึกหลกัท่ี	2	จารึกวดัศรีชุม”	
“กรุงสุโขทยัมีทาสหรือไม”่	“ศิลาจารึกหลกัท่ี	1	จริงหรือปลอม”	ซ่ึงมีการโตแ้ยง้กนัอยา่งกวา้งขวาง	มีงานวจิยั
หลายเร่ือง	 เช่น	โครงสรา้งของสงัคมไทยสมยัสุโขทยัและตน้อยุธยา	(พ.ศ.	1800	–	2112)	ของ	ดร.ธิดา	
สาระยา	 มีปริญญานิพนธ์หลายเร่ือง	 ซ่ึงต่อมามีการพิมพเ์ผยแพร่	 เช่น	ประวติัศาสตรสุ์โขทัย	ของสินชยั	
กระบวนแสง	ประวติัศาสตร	์“สุโขทยั”	ท่ีเพ่ิงสรา้ง	ของ	วริศรา	ตั้งคา้วานิช	มีงานศึกษาคน้ควา้เฉพาะบุคคล	
เชน่	ขอ้มลูประวติัศาสตรส์มยัสุโขทยั	ของ	ศ.	ดร.ขจร	การอธิบายศิลาจารึกสมยัสุโขทยั	ของ	ศ.	ดร.ประเสริฐ	
ประวติัศาสตรสุ์โขทยั	ของนายตรี	อมาตยกุล	ขณะเดียวกนั	ศิลาจารึกสมยัสุโขทยัก็มีการคน้พบและอ่านเพ่ิมเติม	
ท�าใหไ้ดข้อ้มลูเพ่ิมมากข้ึน	คือ	ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี	8	จารึกสมยัสุโขทยั
3. ศ. ดร.ประเสรฐิ ณ นคร ปราชญ ์ท่ีเป็นเสาหลกัประวตัศิาสตรสุ์โขทยั
	 คงไม่มีใครคาดคิดว่า	ศ.	ดร.ประเสริฐท่ีเป็นนักปราชญใ์นหลายสาขาวิชา	รวมทั้งประวติัศาสตร	์
เคยสอบวชิาภูมิศาสตร-์ประวติัศาสตรไ์ดค้ะแนน	8	จากคะแนนเต็ม	60	เม่ือศึกษาอยูช่ัน้มธัยม	6	ยิง่ไปกวา่น้ัน
ความเป็นปราชญข์องท่านยงัห่างไกลจากความรูท่ี้เล่าเรียนมา	 โดยจบปริญญาตรีสาขาเกษตรวิศวกรรม	 
จากมหาวทิยาลยัฟิลิปปินส	์(พ.ศ.	2486)	ปริญญาโทและเอกดา้นสถิติ	มหาวทิยาลยัคอรแ์นล	สหรฐัอเมริกา	
(พ.ศ.	2496	และ	2500)	การท่ีท่านศึกษาทางดา้นสถิติไมไ่ดเ้ป็นเร่ืองประหลาดใจนัก	ถา้ทราบวา่ท่านรกั
วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นชีวติจิตใจ	สามารถนัง่คิดตวัเลขไดท้ั้งวนัโดยไมส่นใจเร่ืองอ่ืนดงัคนหนุ่มทัว่	ๆ	ไป
	 นอกเหนือจากการศึกษาท่ีไมเ่ก่ียวกบัจารึกและประวติัศาสตรแ์ลว้	 ชีวติการรบัราชการก็เป็นท�านอง
เดียวกนั	คือ	เป็นเลขาธิการ	รองอธิการบดี	ศาสตราจารย	์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์รกัษาการในหลายต�าแหน่ง	
เชน่	เลขาธิการสภาการศึกษาแหง่ชาติ	ต�าแหน่งสุดทา้ยในชีวติราชการคือ	ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั	นอกจากน้ี
ยงัด�ารงต�าแหน่งอ่ืน	ๆ	อีกหลายต�าแหน่ง	และเคยเป็นอาจารยพิ์เศษในหลายมหาวทิยาลยั	 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีท่าน
ชอบท�ามากกวา่งานบริหาร
	 ในเร่ืองเก่ียวกับจารึกและประวติัศาสตร	์ เร่ืองท่ีน่าช่ืนชมและน่ายึดถือเป็นแบบอย่างมาก	 คือ	
ความมุง่มัน่ท่ีจะตอ้งท�าใหส้�าเร็จ	ความสงสยัและการคิดแกปั้ญหา	ซ่ึงเป็นนิสยัของนักคณิตศาสตร	์โดยท่าน
ตั้งปณิธานวา่	“ถา้ไมมี่คนไทยคนไหนจะอ่านจารึกได	้ผมน่ีแหละจะตอ้งเป็นคนอ่านให้ได”้1	เพราะในสมยักอ่น
เม่ือมีการพบศิลาจารึก	ตอ้งท�าส�าเนาส่งไปให	้ศ.เซเดส	์ อ่านท่ีกรุงปารีส	ศ.	ดร.ประเสริฐสามารถท�าตาม
ปณิธานน้ีได	้รวมทั้งสอนลกูศิษยอี์กจ�านวนหน่ึงใหอ่้านจารึกไดอี้กดว้ย
	 การท่ี	ศ.	ดร.ประเสริฐอ่านศิลาจารึกไดจ้งึท�าใหท่้านมีคุณสมบติัพิเศษแตกต่างจากนักประวติัศาสตร์
และนักอ่ืน	ๆ	 ท่ีศึกษาประวติัศาสตรสุ์โขทัย	 คือ	 อ่าน	สงสยั	แลว้อ่านใหม่	 พิจารณาใหม่	 ไดค้วามรูใ้หม	่ 
ดงัจดหมายตอบของ	ศ.เซเดส	์ท่ีกล่าวขา้งตน้	นอกจากน้ัน	เม่ือมีการพบศิลาจารึกใหม	่ๆ	เพ่ิมเติม	ท่านไดเ้ป็น
ประธานในการอ่าน	ดงัท่ีปรากฏในประชุมศิลาจารึก	ภาคท่ี	8	ความรูท้ั้งหลายดงักล่าวท่านไดน้�ามาใชใ้น
การเขียนประวติัศาสตรสุ์โขทยั	ท�าใหมี้หลกัฐาน	ความน่าเช่ือถือ	เป็นท่ียอมรบักนัโดยทัว่ไป	และเป็นขอ้มลูส�าคญั
ในการเรียนของนักเรียน	นักศึกษาระดบัต่าง	ๆ	ในปัจจุบนั
	 อยา่งไรก็ดี	ควรกล่าวดว้ยวา่ในจ�านวนนักประวติัศาสตร	์นักโบราณคดี	นักอ่านจารึก	ท่ีศึกษาประวติัศาสตร์
สุโขทยั	 มีหลายท่านท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะตวัและเป็นส่วนส�าคญัท่ีท�าใหป้ระวติัศาสตรสุ์โขทยักา้วหน้า
1 96 ปี ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร. (2558).	หนา้	64.
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ดว้ยเชน่กนั	ท่ีขอกล่าวถึง	คือ	ศ.	ดร.ขจร	ท่ีใชห้ลกัฐานทั้งหลายทั้งของไทยและต่างชาติมาประกอบกบัศิลาจารึก	
และเป็นผูท่ี้เสนอประเด็นส�าคญัทางประวติัศาสตรใ์หเ้กิดการวพิากษ์วจิารณ	์น�าไปโตแ้ยง้สนับสนุน	คน้ควา้ต่อ	
โดยท่านกล่าวเปรียบเทียบกบัการเล่นตะกรอ้วงวา่ท่านเป็นผูเ้ร่ิมตน้โยนลกูกอ่นใหค้นเล่นต่อไป	ประเด็นส�าคญั
ท่ีท่านตั้งเก่ียวกบัประวติัศาสตรสุ์โขทยั	 เช่น	ราชวงศพ์ระร่วงมาจากไหน	 สุโขทยัมีกษัตริยก่ี์องค	์Was	Nam	
Thom	the	First	King	of	Sukhodaya?
	 บางเร่ืองท่ี	ศ.	ดร.ขจร	เสนอข้ึนมาแลว้	ศ.	ดร.ประเสริฐสนับสนุน	เชน่	เร่ืองมีราชวงศท่ี์ปกครองสุโขทยั
กอ่นราชวงศพ์ระรว่ง	บางเร่ือง	ศ.	ดร.ขจรเห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ี	ศ.	ดร.ประเสริฐเสนอ	เชน่	ช่ือพอ่ขุนบางกลางหาว	
บางเร่ือง	ศ.	ดร.ประเสริฐคา้น	ศ.	ดร.ขจร	เชน่	เร่ืองจ�านวนกษัตริยค์รองกรุงสุโขทยัมี	9	พระองค	์ไมใ่ช	่10	พระองค	์
น่าเสียดายท่ี	ศ.	ดร.ขจรถึงแกอ่นิจกรรมเร็วไปเม่ือ	พ.ศ.	2521	ขณะอายุเพียง	64	ปี	 มิเชน่น้ันทั้ง	2	ท่าน	
คงจะไดช้ว่ยกนัสนับสนุนและคดัคา้นในประเด็นต่าง	ๆ	เก่ียวกบัประวติัศาสตรสุ์โขทยัไดอี้กมาก
4. ศ. ดร.ประเสรฐิ ณ นคร กบัความรูใ้หม่เก่ียวกบัประวตัศิาสตรสุ์โขทยั
	 ในการศึกษาประวติัศาสตร์สุโขทัยมีความรูใ้หม่	ๆ	 เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยศึกษา 
เล่าเรียนกนัมา	 อีกทั้งการติดตามความรูใ้หม่	ๆ	กนัดว้ยจากศิลาจารึกท่ีมีการอ่านและตีความในปัจจุบนั	
เพ่ือใหเ้ขา้ใจงา่ยจึงขอสรุปดงัน้ี
 4.1 มีกษัตริยร์าชวงศศ์รีนาวน�าถุม ปกครองกรุงสุโขทยัก่อนราชวงศพ์ระร่วง	 โดยหลกัฐาน
ส�าคญั	คือ	จารึกวดัศรีชุม	หรือจารึกหลกัท่ี	2	ท่ีมีการประชุมสมัมนา	3	ครั้ง	ระหวา่ง	พ.ศ.	2520	–	2523	
มี	ศ.	ดร.ประเสริฐเป็นประธาน	ขอ้สรุปน้ีเป็นการสนับสนุนขอ้เสนอของ	ศ.	ดร.ขจร	ในบทความภาษาองักฤษ
เร่ือง	Was	Nam	Thom	the	First	King	of	Sukhodaya?1	ท่ีเขียนตั้งแต่	พ.ศ.	2499
	 โอรสของพระขุนศรีนาวน�าถุม	(เดิมอ่านเป็นน�าถม)	 ช่ือ	พอ่ขุนน�าถุมไดค้รองสุโขทยัต่อมา	ช่วงน้ี	
ขอมสบาดโขลญล�าพงไดม้ายดึสุโขทยั	ท�าใหพ้ระยาผาเมือง	โอรสอีกองคข์องพอ่ขุนศรีนาวน�าถุม	ซ่ึงครองเมืองราด	
ร่วมมือกบัพระสหาย	 คือ	พ่อขุนบางกลางหาว	(เดิมอ่านเป็น	บางกลางท่าว)	ขบัไล่ขอมสบาดโขลญล�าพง
ออกจากสุโขทยั	พระยาผาเมืองยึดสุโขทยัไดก้่อน	แต่ยกเมืองใหพ้่อขุนบางกลางหาว	มอบพระขรรคช์ยัศรี	
และพระนามศรีอินทราทิตย	์ใหท้�าการปกครองเมืองสุโขทยั	เป็นการเร่ิมราชวงศพ์ระร่วง
	 ราชวงศศ์รีนาวน�าถุม	มีกษัตริย	์2	องค	์ครองกรุงสุโขทยัระหวา่ง	พ.ศ.	1762	–	1792
 4.2 ราชวงศพ์ระรว่ง เริม่ พ.ศ. 1792 ประเด็นน้ีเป็นประเด็นส�าคญัอีกเร่ืองหน่ึง	ดงัท่ีกล่าวมา
ตั้งแต่ตน้ว่าไดแ้ต่ประมาณช่วงเวลาโดยไม่มีหลกัฐานใด	ๆ	สนับสนุน	 เม่ือนายตรี	อมาตยกุล	 เรียบเรียง
ประวติัศาสตร์สุโขทัย	 ในนามคณะกรรมการช�าระประวติัศาสตร์ไทย	 เม่ือยงัสังกดัส�านักนายกรัฐมนตรี	 
ไดก้ล่าวไวเ้ม่ือ	พ.ศ.	2522	วา่	มีความเห็นในประเด็นดงักล่าววา่	มี	2	ความเห็น	คือ	ประมาณ	พ.ศ.	1781	
กบั	พ.ศ.	18002	ศ.	ดร.ประเสริฐเคยมีความเห็นวา่	อยูใ่นระหวา่ง	พ.ศ.	1762	–	1781	แต่ต่อมาท่านสนันิษฐานวา่	
เป็น	พ.ศ.	1792	“โดยอาศยัตวัเลขท่ีค�านวณต�าแหน่งดวงดาวโดยใชค้มัภีรสุ์ริยยาตร”3	และวา่	การค�านวณน้ี
1	 พิมพใ์น Journal of the Siam Society (JSS)	Vol.	XLIV,	Part	I.	Aug.	1956.
2	 ใน แถลงงานประวตัิศาสตร ์เอกสาร โบราณคด.ี (ป.อ.บ).	พ.ศ.	2522.
3	 ประเสริฐ	ณ	นคร.	(2547). การอธิบายศิลาจารกึสมยัสโุขทยั. หนา้	8.
7ศาสตราจารย	์ดร.	ประเสริฐ		ณ	นคร	กบัความกา้วหนา้การศึกษาประวติัศาสตรสุ์โขทยั
วุฒิชยั		มลูศิลป์
ตรงกบัโหรอีกผูห้น่ึงท่ีไมเ่คยปรึกษากนัมากอ่น	ปัจจุบนัความเห็นน้ีเป็นท่ียอมรบัและใชใ้นการเรียนการสอน
ระดบัต่าง	ๆ	
 4.3 กษตัรยิร์าชวงศพ์ระรว่งท่ีปกครองกรุงสุโขทยัมี 9 พระองค	์ท่ีกล่าวมาในตอนตน้	จ�านวน 
กษัตริยท่ี์ปกครองกรุงสุโขทยัมีจ�านวนไมล่งตวั	 ต่อมา	ศ.	ดร.ขจร	กบันายตรี	อมาตยกุล	เสนอความเห็นใน
การสมัมนาประวติัศาสตรสุ์โขทยั	พ.ศ.	2503	วา่	มี	10	พระองค	์โดยอาศยัศิลาจารึกหลกัท่ี	45	พ.ศ.	1935	
จารึกปู่ ขุนจิดขุนจอด	หรือ	“จารึกปู่ สบถหลาน”1	ท่ีมีการล�าดบับรรพบุรุษของราชวงศพ์ระร่วง	ดงัน้ี	ปู่ พระยา
ศรีอินทราทิตย	์ปู่ พระยาบาน	ปู่ พระยาราม	ปู่ ไสสงคราม	ปู่ พระยาเลอไทย	ปู่ พระยางัว่น�าถม	ปู่ พระยามหา
ธรรมราชา	พอ่ง�าเมือง	พอ่เลอไทย
	 แต่	ศ.	ดร.ประเสริฐซ่ึงไดร้บัเชิญไปเป็น	“ฝ่ายคา้น”	 ไดข้อตดั	ปู่ ไสสงคราม	ออก	 เพราะเรียกปู่ 	 
ไมใ่ชปู่่ พระยา	เหมือนองคอ่ื์น	กษัตริยร์าชวงศพ์ระรว่งจงึมี	9	องค	์ ซ่ึงเป็นท่ียอมรบักนัโดยทัว่ไป*	นอกจากน้ี	
ศ.	ดร.ประเสริฐ	ยงัไดเ้สนอปีครองราชยก์ษัตริยท์ั้ง	9	พระองค	์จนเกือบสมบรูณด์ว้ย2	รวมทั้งแตกต่างจากเดิม	
ดงัน้ี
1 ประชุมศิลาจารกึภาคท่ี 8 จารกึสโุขทยั. (2548).	หนา้	152	–	161.
*	 แต่นายตรี	อมาตยกุล	ยงัถือว่าปู่ ไสสงครามเป็นกษัตริย	์ เพียงแต่ครองราชยปี์เดียวหรือไม่ถึงปี	 และอาจไม่ไดท้�าพิธี
ราชาภิเษก	จงึไมนั่บเป็นกษัตริยโ์ดยสมบรูณ.์	(2522). แถลงงานประวตัศิาสตร ์เอกสาร โบราณคด.ี (ป.อ.บ)	พ.ศ.	2522.	
หนา้	47,	58.
2 96 ปี ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร.	(2558).	หนา้	95	–	99.
3	 ตรี	อมาตยกุล.	(2522). “ประวติัศาสตรสุ์โขทยั”. แถลงงานประวตัศิาสตร ์เอกสาร โบราณคด.ี (ป.อ.บ)	พ.ศ.	2522.	หนา้	58.
กษตัรยิร์าชวงศพ์ระรว่ง
ล�าดบัท่ี พระนาม ปีครองราชย ์(พ.ศ.) ความสมัพนัธ์
1 พอ่ขุนศรีอินทราทิตย์ 				1792	-
2 พอ่ขุนบานเมือง 1822 พระโอรสของ	1
3 พอ่ขุนรามค�าแหง 1822	–	1841 พระอนุชาของ	2
4 พระยาเลอไทย 1841	–	1866 พระโอรสของ	3
5 พระยางัว่น�าถุม 1866	–	1890 พระโอรสของ	2
6 พระมหาธรรมราชาท่ี	1	(ลิไทย) 1890	–	1911 พระโอรสของ	4
7 พระมหาธรรมราชาท่ี	2 1911	–	1942 พระโอรสของ	6
8 พระมหาธรรมราชาท่ี	3	(ไสลือไทย) 1943	–	1962 พระนัดดาของ	6
9 พระมหาธรรมราชาท่ี	4	(บรมปาล) 1962	–	1981 พระโอรสของ	7
ท่ีมา:	ประเสริฐ		ณ	นคร.	การอธิบายศิลาจารกึสมยัสุโขทยั.	หนา้	7	–	9.
	 ส�าหรบัความเห็นของนายตรี	อมาตยกุล	มีความแตกต่างจาก	ศ.	ดร.ประเสริฐ	ในจ�านวนกษัตริยว์า่
มี	10	องค	์(ดงักล่าวมาแลว้)	และปีครองราชยด์ว้ย3
8 วารสารประวัติศาสตร์	2562 JOURNAL OF HISTORY 2019
	 ต่อจาก	พ.ศ.1981	โอรสของพระมหาธรรมราชาท่ี	4	องคห์น่ึง	คือ	ยุษธิเฐียร	ไดเ้ป็นเจา้เมืองพิษณุโลก	
(พ.ศ.	1981	–	1994)	เอาใจไปฝักใฝ่พระเจา้ติโลกราชแหง่เชียงใหม	่ท�าใหเ้กิดสงครามต่อมา	จนถึง	พ.ศ.	2006	
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จไปครองเมืองพิษณุโลก	ในฐานะหลานตาของพระมหาธรรมราชาท่ี	2	ถือเป็น
ส้ินสุดราชวงศพ์ระร่วง1
 4.4 พ่อขุนรามค�าแหงเขา้ชนชา้งกับขุนสามชนโดยตรง ไม่ใช่เพราะเขา้ไปช่วยพ่อขุนศรี 
อินทราทิตย	์ เร่ืองน้ีเป็นประเด็นส�าคญัท่ีหลาย	ๆ	ท่านอาจเคยเรียนรูม้าก่อนวา่พ่อขุนรามค�าแหงเม่ือก่อน
ข้ึนครองราชยไ์ปรว่มทพักบัพอ่ขุนศรีอินทราทิตย	์ในสงครามต่อตา้นขุนสามชนท่ีมาตีเมืองตาก	และไดเ้ขา้ชว่ย
พระราชบิดาท่ีเสียทีขุนสามชน	แต่	ศ.	ดร.ประเสริฐ	อธิบายวา่	ปัญหาของการสลกัศิลาจารึก	คือ	ไมมี่การแบ่ง
วรรคตอน	จึงท�าใหเ้ขา้ใจผิด	แต่มีขอ้ความส�าคญั	คือ	“กูขบัเขา้กอ่นพอ่กู”	ซ่ึงแสดงวา่	พอ่ขุนศรีอินทราทิตย์
ยงัไมไ่ดช้นชา้งกบัขุนสามชน	แต่พอ่ขุนรามค�าแหงไสชา้งเขา้ไปรบกบัขุนสามชนกอ่น	และไดช้ยัชนะ2
 4.5 รชัสมยัพอ่ขุนรามค�าแหงมหาราช 19 ปี ไม่ใช่ 40 ปี	เร่ืองน้ีไมใ่ชผ่ลงานของ	ศ.	ดร.ประเสริฐ
โดยตรง	แต่ผูช้ี้ใหเ้ห็นหลกัฐานส�าคญั	คือ	นายตรี	อมาตยกุล	โดยในศิลาจารึกหลกัท่ี	1	พ.ศ.	1835	กล่าววา่	
พ่อขุนรามค�าแหงไดป้ลูกตน้ตาล	 ซ่ึงถือเป็นไมศ้กัด์ิสิทธ์ิเป็นตน้ท่ี	14	 นับแต่ข้ึนครองราชย	์ เพราะฉะน้ัน	 
ปีครองราชยคื์อ	1835	–	14	=	1821	บวกปียางตน้ท่ี	14	อีก	1	ปี	=	1822	ขอ้เสนอน้ี	ศ.	ดร.ประเสริฐเห็นดว้ย	
ดงัน้ัน	ปีเร่ิมรชัสมยัพอ่ขุนรามค�าแหงจึงเป็น	พ.ศ.	1822	ไมใ่ช	่พ.ศ.	1820
	 ส�าหรบัปีพอ่ขุนรามค�าแหงมหาราชสวรรคต	เดิมประมาณวา่	คือ	พ.ศ.	1860	แต่หลกัฐานจนี	(หยวนส่ือ)	
ไดใ้หข้อ้มลูท่ีสรุปไดว้า่	คือ	พ.ศ.	1841	ขอ้มลูน้ี	ศ.	ดร.ประเสริฐยอมรบัเชน่กนั	ปีครองราชยพ์อ่ขุนรามค�าแหง
จึงเป็น	พ.ศ.	1822	–	1841
 4.6 พอ่ขุนรามค�าแหงมหาราชไม่ไดเ้สด็จไปจนี	ขอ้มลูน้ีไดจ้ากหลกัฐานจนี	(หยวนส่ือ)	เชน่เดียวกนั	
เดิมเช่ือกนัวา่	เสด็จไป	1	หรือ	2	ครั้ง	(ดงัท่ีกล่าวในขอ้	1)	แต่ปัญหาน้ีเกิดจากการแปล	เม่ือมีการแปลใหม	่
ทั้งนักวิชาการไทยและต่างชาติท่ีใชห้ลกัฐานเดิม	พบว่า	 มีการแปลผิด	หรือมีการแกข้อ้ความค�าแปลเดิม	
ท�าใหเ้ขา้ใจผิด3	ซ่ึงเร่ืองน้ี	ศ.	ดร.ประเสริฐยอมรบัวา่พอ่ขุนรามค�าแหงมหาราชไมไ่ดเ้สด็จไปจีน
 4.7 การเปล่ียนความรูเ้ก่ียวกบัพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย)	เร่ืองน้ีเป็นผลมาจากจดหมาย
ของ	ศ.	ดร.ประเสริฐ	ถึง	ศ.เซเดส	์ท่ีโด่งดงั	ซ่ึงกล่าวน�าในตอนตน้	เพียงค�าอ่านค�าเดียวท่ีแกไ้ข	จาก	“ชนก”	
เป็น	“หาก”	ท�าใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาท่ี	1	กบัพระยาเลอไทยผูเ้ป็น	“ชนก”	
เปล่ียนไปโดยส้ินเชิง	 น่ีเป็นลกัษณะท่ีโดดเด่นของ	ศ.	ดร.ประเสริฐท่ีสามารถอ่านจารึกได	้แทนท่ีจะเป็นผูใ้ช ้
ความรูจ้ากจารึกเพียงอยา่งเดียว	นอกจากน้ียงัมีการแกไ้ขค�าอ่านอ่ืน	ๆ	เชน่	แก	้พอ่ขุนบางกลางท่าว	เป็น	พอ่ขุน
บางกลางหาว	พอ่ขุนศรีนาวน�าถม	เป็น	พอ่ขุนศรีนาวน�าถุม
1 นิยะดา	เหล่าสุนทร	(บรรณาธิการ).	(2541). สารนิพนธ ์ประเสรฐิ ณ นคร. หนา้	288	–	289.
2	 ประเสริฐ	ณ	นคร. (2547).	เล่มเดิม.	หนา้	1	–	2.
3	 ขจร	สุขพานิช.	(2545). ขอ้มูลประวติัศาสตรส์มยักรงุสโุขทยั. หนา้	148	–	163	และ ขอ้มูลประวตัศิาสตรส์มยัก่อนตัง้กรงุ
สโุขทยั. (2545).	หนา้	105	–	107.
9ศาสตราจารย	์ดร.	ประเสริฐ		ณ	นคร	กบัความกา้วหนา้การศึกษาประวติัศาสตรสุ์โขทยั
วุฒิชยั		มลูศิลป์
 4.8 สมัยสุโขทัยมีทาส	 เร่ืองน้ีเป็นผลจากผูเ้ขียนน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการช�าระ
ประวติัศาสตรไ์ทย	เม่ือวนัท่ี	21	กุมภาพนัธ	์พ.ศ.	2529	วา่	“กรุงสุโขทยัมีทาสหรือไม	่?”	เพราะในพฒันาการ
ทางประวติัศาสตร	์ทุกสงัคมรวมทั้งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตล้ว้นแต่มีทาสในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง	แต่ท่ี
เคยเรียนรูก้นัมา	กล่าววา่	สมยักรุงสุโขทยัไมมี่ทาส	(ดงัท่ีกล่าวในขอ้	1)	แมว้า่ในศิลาจารึกพอ่ขุนรามค�าแหง	
(หลกัท่ี	1)	มีขอ้ความท่ีส�าคญัมากชวนใหพิ้จารณาเป็นอยา่งอ่ืนได	้คือ	ขอ้ความท่ีวา่	เม่ือพอ่แมต่าย	ทรพัยส์มบติั
ทัง้หลายและ	“ไพรฟ้่าขา้ไท”	ตกเป็นสมบติัของลกู	และอีกท่ีหน่ึงวา่	พอ่ขุนรามค�าแหงไปรบ	ท�าสงครามกบัเมืองอ่ืน
มีชยัชนะ	ไดส้มบติัทั้งหลาย	รวมทั้ง	“ไดปั้ว่	ไดน้าง”	คือ	ไดผู้ค้นชายหญิง	ก็คือ	ทาสเชลย	ในกฎหมายตรา
สามดวงนัน่เอง
	 ในความเห็นของ	ศ.	ดร.ประเสริฐ	 ในประเด็นแรกยงัไม่สรุปชัดเจน	ท�านองเดียวกบัท่ีปรากฏ 
ในประชุมจารึกภาคท่ี	8	จารึกสุโขทยั	วา่	ยงัตอ้งศึกษาต่อไป	แต่ในประเด็นท่ี	2	ท่านยอมรบัวา่	“สมยัพอ่ขุน
รามค�าแหง”	อยา่งน้อยท่ีสุด	 ก็ตอ้งมีทาสเชลย”	และใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมวา่	“สมยัพระมหาธรรมราชาน้ัน
น่าจะไดมี้ทาส”1	ไมใ่ชไ่มมี่ตามความเห็นเดิม
 4.9 สมัยสุโขทยัส้ินสุดเม่ือ พ.ศ. 2006	ดงักล่าวมาบา้งแลว้ถึงการส้ินสุดสมยัสุโขทัยภายใต ้
การปกครองของราชวงศพ์ระร่วง	 ซ่ึงแต่เดิมถือเอา	พ.ศ.	1981	เป็นการส้ินสุด	ตามพระนิพนธข์องสมเด็จฯ	
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	รวมทัง้นักประวติัศาสตรใ์นรุน่ต่อ	ๆ 	มา	ทัง้	ศ.	ดร.ขจร	นายตรี	อมาตยกุล	นายสินชยั	
กระบวนแสง	 เพราะถือวา่ในปีดงักล่าว	สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี	2	(เจา้สามพระยา)	 ส่งพระราเมศวร	
พระราชโอรส	พระชนมายุ	7	พรรษา	 ซ่ึงมีพระราชชนนีเป็นเจา้หญิงสุโขทัย	 ไปปกครองเมืองพิษณุโลก 
ในฐานะมหาอุปราช	อนัอาจเป็นเหตุใหพ้ระพุทธชินราชมีน�้าพระเนตรตกออกมาเป็นโลหิต	ดงัท่ีพระราช
พงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐฯ	กล่าวไว	้พระราเมศวรปกครองพิษณุโลกจน	พ.ศ.	1991	พระราชบิดาสวรรคต	
จึงกลบัลงมาปกครองอาณาจกัรอยุธยา	ทรงพระนามวา่	สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1	 กรรมการช�าระประวติัศาสตรไ์ทย,	คณะ.	(2529). การพิจารณาเร่ืองสุโขทยัมีทาสหรือไม.่	 ปัญหาในประวตัิศาสตรไ์ทย. 
ปีท่ี	1	ฉบบัท่ี	1	ธนัวาคม	2528	–	สิงหาคม	2529.	หนา้	11	และดูค�าอภิปรายไดใ้นจุลสารน้ี.
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	 แต่ทางราชวงศพ์ระรว่ง	พระมหาธรรมราชาท่ี	4	ก็มีพระโอรส	คือ	พระยายุธิษเฐียร	ท่ีมีความทะเยอทะยาน
อยากปกครองพิษณุโลกในฐานะมหาอุปราชดว้ย	จงึไปพ่ึงพิงพระเจา้ติโลกราชแหง่เชียงใหม	่ท�าใหเ้กิดสงคราม
ต่อมาและเชียงใหมมี่อ�านาจเหนือพิษณุโลก	จน	พ.ศ.	2006	เม่ืออยุธยาตีพิษณุโลกคืนมาได	้และพระราชชนนี
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงแกพิ่ราลยัในปีเดียวกนั	สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจงึเสด็จไปครองพิษณุโลก	
ถือเป็นการส้ินสุดสมยัสุโขทยัอยา่งสมบรูณ์1
 4.10 ในประเด็นอ่ืน ๆ บางประเด็น	ยงัมีผลงานทางประวติัศาสตรสุ์โขทยัของ	ศ.	ดร.ประเสริฐ	
ซ่ึงผูส้นใจสามารถศึกษาไดใ้นหนังสือส�าคญัอยา่งนอ้ย	2	เล่ม	คือ	สารนิพนธป์ระเสริฐ	ณ	นคร	(พ.ศ.	2541)	
และการอธิบายศิลาจารึกสมยัสุโขทยั	(พ.ศ.	2547)	ซ่ึงมีการปรบัปรุงแกไ้ขใหท้นัสมยัดว้ย	โดยเฉพาะเล่มแรก
ท่ีท่านเมตตามอบใหผู้เ้ขียน	 ท่านไดแ้กไ้ขขอ้มูลดว้ยลายมือหลายแห่งในเล่ม	แสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลง
ขอ้มลูใหท้นัสมยัจากการศึกษาคน้ควา้ของท่าน	ซ่ึงเป็นลกัษณะส�าคญัอยา่งหน่ึงของการศึกษาประวติัศาสตร	์
ดงัน้ันผูศึ้กษาจึงควรตอ้งรู	้ตอ้งติดตามหลกัฐานขอ้มลูทางประวติัศาสตรอ์ยูเ่สมอ	มิฉะน้ันจะเป็นคนลา้สมยั
ในเร่ืองความรู	้ซ่ึงเห็นไดใ้นปัจจุบนัน้ีในหลาย	ๆ	เร่ือง	ความรูบ้างประเด็นท่ี	ศ.	ดร.ประเสริฐศึกษา	คน้ควา้	
ท่ีขอกล่าวในท่ีน้ีคือ
	 4.10.1	เมืองฉอดของขุนสามชน	เร่ืองขุนสามชนเจา้เมืองฉอดมาตีเมืองตาก	เป็นเร่ืองท่ีคุน้เคยกนัดี
ในประวติัศาสตรสุ์โขทยั	แต่มีประเด็นส�าคญัประการหน่ึง	คือ	เมืองฉอดอยูท่ี่ไหนแน่	ในเร่ืองน้ี	ศ.	ดร.ประเสริฐ
เคยใหค้วามเห็นว่า	 เมืองฉอดตั้งอยู่บนแม่น�้ าฉอด	 ต่อมาท่านไดแ้กด้ว้ยลายมือในหนังสือ	 สารนิพนธ	์
ประเสริฐ	ณ	นคร	 ท่ีมอบใหผู้เ้ขียน	 เป็น	แม่น�้าเมย	และอธิบายต่อวา่	 เมืองโบราณน้ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้	 
แต่เล็กเกินกวา่ท่ีจะมีก�าลงัพอมาตีเมืองตากได	้ท่านจงึอา้งความเห็นของนักโบราณคดีวา่	เมืองฉอดอาจตั้งอยู่
บนแมน่�้าเมยฝัง่พมา่
	 ใน	พ.ศ.	2553	สมาคมประวติัศาสตรใ์นพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เม่ือผูเ้ขียนเป็นนายกสมาคมฯ	ไดเ้รียนเชิญ	ศ.	ดร.ประเสริฐ	รว่มไปในคณะส�ารวจเมืองโบราณท่ีต�าบลหว้ยลึก	
อ�าเภอท่าสองยาง	ทางเหนือของเมืองตาก	ตามค�าเชิญของ	ดร.มงักร	ทองสุกดี	ดร.พลเอก	ศิริ	ทิวะพนัธ	์ไดพ้บ
เมืองโบราณในป่าริมแม่น�้าเมยฝั่งไทย	 เป็นเมืองใหญ่	 มีความเจริญทางพระพุทธศาสนา	ยาวขนานไปกบั
แมน่�้าเมย	ผูเ้ขียนเรียนถามท่านวา่จะเป็นเมืองฉอดของขุนสามชนไดห้รือไม	่ท่านตอบวา่น่าจะเป็นได้
	 4.10.2	 เมืองราดของพ่อขุนผาเมือง	ประเด็นน้ีเป็นปัญหาอีกประการของประวติัศาสตรสุ์โขทยั	 
เดิมเช่ือว่าอยู่ท่ีเมืองเพชรบูรณ์	 และมีการสรา้งอนุสาวรียไ์วท่ี้นั่นดว้ย	แต่ก็มีความเห็นท่ีแตกต่าง	 เช่น	 
นายมานิต	วลัลิโภดม	เสนอวา่อยูท่ี่เมืองโคราชเกา่	คือ	ท่ีอ�าเภอสูงเนิน	ซ่ึงไดร้บัการสนับสนุนจาก	รศ.ศรีศกัร	
วลัลิโภดม	บุตรของท่าน	และจติร	ภูมิศกัด์ิ	แต่	ศ.	ดร.ประเสริฐเสนอวา่	อยูท่ี่ลุ่มแมน่�้าน่าน	ใกลอ้�าเภอท่าปลา	
จงัหวดัอุตรดิตถ์2	ความเห็นน้ีไดร้บัการสนับสนุนจากสินชยั	กระบวนแสง	ผูเ้ป็นลกูศิษยข์องท่าน
	 ทัง้เมืองฉอดและเมืองราด	ยงัเป็นปัญหาในประวติัศาสตรสุ์โขทยัท่ีมีความเห็นต่างกนั	ตอ้งมีการศึกษา
คน้ควา้ต่อไป
1	 นิยะดา	เหล่าสุนทร	(บรรณาธิการ).	(2541). เลม่เดมิ. หนา้	289	และดู	สินชยั	กระบวนแสง.	(2520).	ประวตัิศาสตร์
สโุขทยั. หนา้	15	–	16.	ตรี	อมาตยกุล.	(2522). ประวตัิศาสตรส์โุขทยั. หนา้	57	ซ่ึงถือเอา	พ.ศ.	1981	เป็นปีส้ินสุดสมยั
สุโขทยั.
2 นิยะดา	เหล่าสุนทร	(บรรณาธิการ). (2541). เลม่เดมิ. หนา้	286	–	287.
11ศาสตราจารย	์ดร.	ประเสริฐ		ณ	นคร	กบัความกา้วหนา้การศึกษาประวติัศาสตรสุ์โขทยั
วุฒิชยั		มลูศิลป์
การสอบคน้เมืองฉอดโบราณของขุนสามชนใน	พ.ศ.	2553	ของสมาคมประวติัศาสตรฯ์
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	 4.10.3	วนัส�าคญัในประวติัศาสตรไ์ทย
	 นอกจากผลงานคน้ควา้เก่ียวกับประวติัศาสตร์สุโขทัยของ	ศ.	ดร.ประเสริฐท่ีกล่าวมาแลว้และ 
ยงัมีอีกหลายเร่ืองท่ียงัไม่ไดก้ล่าวถึง	ยงัมีเร่ืองส�าคญัในการศึกษาประวติัศาสตรท่ี์	ศ.	ดร.ประเสริฐเป็นผูใ้ห้
ความรูใ้หม่	 คือ	 เร่ืองวนัส�าคญัทางประวติัศาสตรไ์ทยท่ีท่านไดค้�านวณไว	้ โดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร ์
ท่ีท่านชอบ	และศึกษามา	บางวนัท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวนัส�าคญัตามท่ีเคยเช่ือมาแลว้	คือ
 •	 วนัสรา้งกรุงศรีอยุธยา	วนัท่ี	4	มีนาคม	พ.ศ.	1893
 •	 วนัประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวร	(กอ่นข้ึนครองราชย)์	วนัท่ี	26	เมษายน	พ.ศ.	2127
 •	 วนัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จข้ึนครองราชยว์นัท่ี	29	กรกฎาคม	พ.ศ.	2133
 •	 วนัท�ายุทธหตัถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	วนัท่ี	18	มกราคม	พ.ศ.	2135
 •	 วนัส้ินสุดสมยัอยุธยา	(เสียกรุงครั้งท่ี	2)	วนัท่ี	7	เมษายน	พ.ศ.	23101
5. เกียรตคิณุของ ศ. ดร.ประเสรฐิ ณ นคร
	 ดว้ยผลงานท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ	 ท่ีแสดงความเป็นปราชญห์ลากหลาย
สาขาวชิาของ	ศ.	ดร.ประเสริฐ	จึงท�าใหท่้านไดร้บัการยกยอ่งจากหลายสถาบนั	เชน่	เป็นราชบณัฑิตประเภท
วิชาประวติัศาสตร	์สาขาโบราณคดี	 เป็นประธานคณะกรรมการประวติัศาสตรไ์ทย	กระทรวงวฒันธรรม	
สมาคมประวติัศาสตรฯ์	ยกยอ่งเป็นนักประวติัศาสตรอ์าวุโสดีเด่น	ไดร้บัดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางประวติัศาสตร	์
จากจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัเชียงใหม	่ดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางโบราณคดี	จากมหาวทิยาลยั
ศิลปากร	และในสาขาอ่ืนอีก	เชน่	ภาษาไทย	ในหลายมหาวทิยาลยั	อีกทั้งไดร้บัรางวลัและการยกยอ่งหลายดา้น	
หลายสถาบนั2
6. สง่ทา้ย
	 ศ.	ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	ถึงแกอ่นิจกรรมเม่ือมีอายุยนืยาวเกินหน่ึงศตวรรษ	ในชว่งชีวติของท่านไดส้รา้ง
องคค์วามรูท้างวิชาการหลายสาขาโดยเฉพาะดา้นจารึก	ประวติัศาสตรล์า้นนา	และประวติัศาสตรสุ์โขทยั	
นอกจากน้ียงัมีผลงานดา้นวรรณกรรม	การประพนัธเ์น้ือเพลง	ท�านองเพลงพระราชนิพนธ	์ เป็นตน้	ศ.ดร.	
ประเสริฐ	ณ	นคร	เป็นแบบอยา่งของนักวชิาการท่ีศึกษาหาความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง	การอ่านและการตั้งขอ้สงสยั
ทางประวติัศาสตรข์องท่าน	ท�าใหท่้านอ่านใหม	่ พิจารณาใหม	่ ศึกษาคน้ควา้หลกัฐานประวติัศาสตรท์ั้งไทย
และต่างชาติ	และศิลาจารึก	และการค�านวณวนัส�าคญัทางประวติัศาสตร	์จนไดค้วามรูใ้หม่ท่ีเปล่ียนแปลง
ความรูป้ระวติัศาสตรห์ลายเร่ือง	คุณูปการทางวชิาการและคุณลกัษณะในการเป็นนักวชิาการของ	ศ.ดร.ประเสริฐ	
ณ	นคร	เป็นแบบอยา่งท่ีมีคุณคา่ใหนั้กวชิาการรุ่นหลงัไดส้านต่อ	ทั้งการเป็นนักศึกษาหาความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง
และการสรา้งองคค์วามรูใ้หม	่แมว้า่	ศ.ดร.	ประเสริฐ	ณ	นคร	ผูเ้ป็นเสาหลกัทางวชิาการไดจ้ากไปแลว้	แต่ช่ือ
และผลงานของท่านจะไดจ้ารึกอยูใ่นวงวชิาการประวติัศาสตรแ์ละศาสตรอี์กหลายสาขาตลอดไป	
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